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Y 入射光 60° 重点的サンプリング法
真値
ピーク位置
での誤差
2.1% 
ピーク位置
での誤差
31% 
・平面：2[cm]×1[cm] 
・厚さ：5[mm] 
・サンプル数：50 放射照度分布 誤差分布
放射照度分布 誤差分布
一定間隔サンプリング法
放射照度分布
まとめ
今後の課題
・多重散乱シミュレーションへの適用
・重点的サンプリングを単散乱シミュレーションに導入
より少ないサンプル数で真値に近い結果
を得ることができた
・密度関数の設計に関する検討
